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??、 ． ???? ??????? ???? 」??? 、 ? 。 。 。。。 、 。 ゥー? ． 、 。??????? ?? ?? （ ? ）?
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性 ? 1後…1・6・’ P，’ X0ノ ・1・。’P，， P80ノ 考糖　）
Xo，　ユ 11．53舎 0，097 0．！45 0，148 0，113 0，110，100 （一）
Xo．210．36 ♀ 0，G91 0，160 0，140G428o，115 0，085 （一）
Ko．313．45 ♀ 0，095 0，128 0，130 0，108 0，106 0，099 （一）
Ko，47．65 ・♂ 0，083 0，143 0，】48 0，129 0，093 0，090
No．161228♀ 0．08↓ 0，140 0，1350，118 0，0920．09（D （一）
Nて｝．17 13．1 ♀ 0，098 0，138 0，145 0」25 0，100 0，093
No．215．o
?
0，099 G，138 0，148 o．12垂 0，10壬 ⑪，103 （一）
Ro．115．8 ♀ 0，115 0，159 0，139 0，134 0，1130．H7 （一）
No，329．9δ ♀ 0，091 0，148 0，159 0，130 0，1130，100 （一）
No．355．0 ♀ 0，092 0．】55 0．！58 0，127 0，108 0，092（一）1
Xo．385．45 ♀ 0，080 0」35 0，147 0，12壬 0，100 0，087 （一）
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一 （一） （一） 7．2｝， 028824
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響 〈158）
??????????????????????????（?????）???????????????? ???、??????????????? 、 ?????? 、 ??? ? ョ 、 。?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ㌍ （? ） 、 （ ）、? ???? ?? 、 （ ）。?? ??、? （ ）。?? 「 ? ? 」 。?? 、???????????? 、 ?????、??????????????ァ?、??????????????????????????、???????????????? ? 。
?????? ???。??ヵ ? ｝ ????? ??????＝ ??????????? 、 。?? ? ?? ? ッ ァ 。?? 、 、???????? ー 、 ?? ??????? ?、」??? ?? ??＝ ＝ ?? 「 … … ? ?」?? ? ?? 。?????? ???????? 、 」
??????????????、????????????????????。???、????????????、?? ? ??????????????????????? ????、?????? 。 ?????? ????? ? 。?? 、 ? 、 「 」?? 】 ???? 。 》 】 。?????????????? ??? ョ 、?? 、 、 。?????? ー、?? 。 … ＝ ョ ョ … ? 。 ? ョ????????（??????????????????????????????? 、 。??????? 。 ． 。 、 、????? 、 ? 【 … ??? 。 、?? 、 ョ 、 ー 、 ? ョ 、?? 、 、 ＝?????。? ?????? ? （?????? ?? ???? （ 「 ）
（16D）
????????????????????????????（?????）?????????????????????????? ? 、? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? 、 ? ? ? 。? 、????????????????????????????????????????????????、??????? 、 ?????????? 、 「 」 ?????????? ?
?????? ? 、 ?? ??、?? 。???? ? 、 ? ? ッ 、 ????? ? ??????????? 、 。 ??????????????????????「 ー 」 、 ? ? ? ???????????????? 。．?????。?、???????????、?????「???ー?」、「???ー?」、「????ー?」???????























































































三 一ヒ 6 ＝：
??
《 　西一一一〇 （…）　　　蓋。＿L⊆L一 （班）
｝ 一「　?
♀ 舎 L性
十 三 ＝二 六 ノ手
四 十 十 十 矧術八
?





三 三 三 三
??
ソ』 三 ノ、 o 数o o o 00 o階血
i量液
天 天 菟 宅
??
読 あ 6 孟一　一　　一　　　　　一　　　　　．
天 天 晃 毛
心　　　『
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?????????????????????????、???????????ァ?。???????????????? ??、???ョ ? ????、 ? ? ??????? ?????。?? ?? ? ?、 ?? ? （?? ? 、 ??、?????????????、???????????????????????、???、????????
???、 ? 、 ??????????????????????????、??????????????????、???????????????? 。 、 ョ ? ???、．??????????????? 、?? ?????。??．? ? 。???????? ??、? ???? 「 ? 」??????????????、??????????。「 ? ュ 」 ???????、「 ? ー 」 ← 。「 ッ ー 」 。
????? ?? ? （? ?） ? ?
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?，?????????????、?????????、???????????????????????????）? ? ???????????、???????? ． 、?? ? ?? ??????? ? ? ??? ? ? （ ） ? ??? ?? ?? ?? ー
〈16g） ????????????????????????????（?????）???????????????????????、???? ? 、 ?? ? （?【 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 。?
??、???????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????、?????????、?????????????、．? ? ?、???? ? 。． ? ???】??? 。?、??????????????????????（?????、????????????????????。
?????。????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ョ 。 ?．??。「? ?」 ?? ?? ????????、??????????、??? ???????、?????? ?? ???。
???????? 」 ? 、???、???? ? ????????????。???? 、 、 、 ? ? 、?、?、 ? ?、 。???? ??? ? ?、??????、?ッ??? 。 ッ 、?? ョ ? ?? ? 。 、
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????????????????????。?? 、 ??????????……、??????????????、??????????????????????｛、 ????????、?（? ? ?．? ???????? ?????????? 「?」??????????????????????????、???????????、「??????」?????????? ? ??? ? 。?? … ＝? ??????????? ッ 「 」 ? 、 ???????、???? 。 、 「 ー?? 「 ー?????? 、「 」 、 ???? 「 ???」?? 、 ィ ???。????????、????????。 ｝ ???? ??? 、 ????? 。?、 。???????】）『 「 ? 」 「 ー???? ??????? ? ??????? 、 ????????「 」????? ??? ? （ ?） ー
（ITe　）
????????????????????????????（?｝???）?????????????????????????? ? ? 「? ? 」 ? ?? ?? 。?? ? ? ? 、 ? ? ?、 ? ??????????????????????????????????????????????ァ?、?????????? ???? ??? ??? 。?? ? ? ? ? ??? 、 。?? ???、?? ? ? ? ?? ? ??????????????? 、??ッ 「 ー 」?????、???????? 。 ヵ 、?? 。?? 、?????????? ? ? ??? 、「 ? 」 ?、???? ??????????????????????????。?????????????????????? ョ 、 ??????????????????
?ヶ???? 、 ヶ ? 、 ?????…?????? ??? 。???? ???? ???、 ? ｝． ?
（171　）
????。?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? … 。 。＝??????????? ?? … 。?? 「 ????????、?????? 「 」??????、??????「??????』??????????????。
????????????????????????、＝??＝?????????????????????、????????、???????????????。
????????????? 「 」 ? 。?? 。。 、 、 、? ヶ?? 、 。?? 「 ?ュ??」???? ?? 、「 ュ 」 「 」 、?? ??? 「 ュ 」 、 「 ?????」??????? ? 。 ?、 」 ? ?ー ??? ????????＝?? 】 、 「????? 」 〜 「 ュ 」?? ? 。?? ????? ???????。「? ?」 、「????ー?」??? ???? 、「 ュ 」 ??????。???????? ???????




?????「?ー? ?? ? ? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? 、 ? ?「 ュ? 」 ? ? 「 ? 」?? 、 ? 。 「? ? 。 ? ????????????。?? 、 ? 、 ? ? 、??????（????、??? ? ）? 、 ?ョ? ??? ?????????? 、 ???? 、 ??「? ー 」 、?????? ョ ? ? ? ???? 、 、 ＝ ? 、?? ????? ? 、? ? 「? ュ? 」????、「?? ー?」? ?、 ? 、 ?ョ?? ???? 。 、 ? ?、?? ??、 ??? ?? 。
????????????????????????、?（?? ｝ 。 ? 、 、 ????。????????????????? ????????? ?? ???? ? ?
????????????。?? ??????? ????????????????????????????????????????? 。 ＝ ????? ッ 、 ????? ??? ????????? 。 、??? 、?? ??????。 、 、 「 」 ???????? ?? 。?? ?? 、「 ． 」 ???? 、?? 、 、 、 「 ー 」?? 「 ー 」 ????? 。?? ???? ? ????? 、 。?? 。 、?? 、 ? 。?? 。 、 、???? 。 、?? 、 。励?? ???????? ャ
???? ?? ?? ゥ （ ? ） ? ー
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????????????????????????????（?????）????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????? 、 、 ?????。?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ??? ??? ?、 ? ? ? 、 ? ??、??????????????? ?????????? 。???? ?、 ? ? 、 ?? 、?????????、???? ?? ? ? 。 ??? 、「? ? ? 。?? 。 ???? ??? ??? ???? ??。 ? ??? ???????? ? 。 、 、?? ??????????? 。?????? 、???? 、 ? ?????????? ???、 ー???? 、 、 ? 。 ? ???? ッ ? ????、??????????????????? 。
（175）
??????????????????????????????ッ????????、?????????「???ー?」 「????ー?」???????????、 ? ? 、 ????????????ャ???????????、?????????????????????????????????。???、????????????? 、 ?? ??????????????????? ? ?
???。??????????????????????、 ???????（???? ???? ????。＝? ? ? 。 、?? ?? 、 、?? 、「? ? 」 。? ??? ?????????????。?????? ?? ??? ? ?????」 ?? ??????? 「「?? ?。?????? ? 、 ョ 、?? ???。??? ??? 。 ????? ??? ?
????? ?? ? ??? （ ? ） ??? ??
??????????????????????????????（?????）?????????????????????????? ? ?ー 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ????? ＝ ? ． ? ? ? ? ? ? 、?? 「 ァ ?ー 」 ? ?、 ? ? ? ョ??? 、 ?? ? ュー 」? 。 ? ? ??? 、? ? 、「 ?」 ? 、「?? 」 ?????? ? 、 ? ? 。 ? 「 ァ? ー 」 、?? ? 、 ? 「 ァ ー 」 。?? 、「 」 「 ー 」 、 ? 「 ー 」?? 。「 ー 」 ョ?? ???。?? 、 ョ ? 、 ? ? 。 、????????????????????????? 、? （? ＝ ＝ ????? 、?? ? ? ?? ??? 。?? 。｝? ??。 ー 、? ?、?? 「 ー 」 。 、?? 》 ?
?????「。。。??????????。??? ????? ???? ?????????＝????????????????????????????????????????? ??? ↑ ?? ? ? ? ? ? 「? 」? ??? 。 ? ? 、 ? ? ?「 ? ー 」? ? ?。 ? ??? 、 「 」 ? ??? ???? 。 ? ? ） ョ? ? 。??「 ー 」 「 」 。?? ?ョ? ? ? ? ? ? ? ??? 、 ? 、 ） ョ?? ????、? 、「 ? ー 」?? 。?? 、?? 、 ッ ? ??? 。 「， ? ??? ー 」 ? ョ ? ? ，?? 。?? ? 。????????????? 、 ????? ?、 、「「 ー 」? 、??（?? ? ?? ? 、 ?? ?? ? ??? ? ? （ ） ?
（178　）
?????????????????????????????（?????）?????????????????????????? ? ? ? ? ョ 、 ?? ? ? ? ? 、? 、「 ? ー?」??、， ? ? 、 ?? ? ? ? ??????????????????????????????????、?????、????????????????? ? ー ? ? 。 ? ??? 、 ? 。 、?????????? ? ? 、?? ???、（ 。。 ??）?? ? ? ? ? 「?? 」 ??、?? 、「 」 ァ?。?? ョ ? 。?????????????????????????ョ? 。
??????????????、 、 ? ? ? ? ? ? 、?（? ヶ???? ????????ョ 。?? 。 ?? ? 、 、???? ?? 、 ??? 「 ッ」????????（???? 。 ???）? 。 。 「 。? 」??「? ュ??」 ? 。???? 、 ? 「 ッ」 。
???????、?????????、?????????????????????????????????????? ? ? 、 、?? 、 、 、?? ?????????? 。????????????????????????????????????? 、… 「 ??? ??? ?????（? 、?? 「 ? ?? 、?????? 、 ? ?「 ー」 、 、?? ??? ?????????? 、 、 ゥ 。?? 、???? ??? ? ??? ?? 。 、 ． 。?? 。??、 ? ????????? ??? 、 。「 」 ヵ??? ー ?? 、 。? ?? ????? ＝ ????? ?? ?? ??? ? ? （ ） ?? ー
（180）
???????????????????????????（?????）????．?????????．????????????」???????????????、 ????????? 】〉 ?????????????????????????????????????、 、 ???????????? ??」?? ?????ョ?????????、???????????????????? 。???＝ 。??? 「 ー 」 ? ? ? 、 ????? ? ?? 、 、「 」?? 、 ?「? 」 ? 、 ???? 。??、 ??? ? ? ー ?????。 「 」 ?????? ?????? 、 。 ??????、 ?? ??? 、 ??????? ? 「 」 ? ??????。??、? 、「??? ー 」 ? ?? 。?? ｝… 「 」 「 ←」??? ??? ョ?? ???。?? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ?
（18t　）
????、「??????」???????????????????????。??、??????????ッ????????????????、???????????????????????????????、 ?? ? ???????? 、 「 ???????????????? ????。
「???????????????????????、???????ョ??、???????????????????????????????????????、??????????????、????????????、?
?、?、?????? 、? ?? ??? ョ ?? ? ?? ????「????? 」 ッ?????? ? 、???ョ ???????? ??? ?? ??「??? ? 」 ? ???、 ??? ョ ??????? ?、??? ??? ? 。???? 、 ? ョ ?? ? ??????、 ???????? 。 ョ ッ 、 ?????．????? ?、? …?? 、（ ? … 、 …?????? 、 、 ? ? 、 ? ァ ァ????? 。?? 、?? ＝??????? ?????? ? ? ??? ? ? 、?? ?? ??? ? （ ） ? ー
（182）
????????????????????????????（?????）??????????????????????????、???????、??????????????????????????????????????????。???? ? ＝? ? ? ? 、? ? 、 ? ? ? ??????? ? ????????? ???????????? ?????? ? 、（ ? ） …? ? ????????? ?????????????????????????????????????????????? 。?? 、???????? 、 ? 、?? 。 ? 、??。?????、? ＝ 。 ? 。????????????。?????????? ? ????????ョ ??????????。????? ? 「 ー 」 、?????? 、 。 、???? ??? 。 ???? 、 ????????、?? ?????????? ? ? 。
?? ? ?? ｝ 。 ? ???ョ? ? ? ? ??? ? ??、 （ ） ?? 、?? ? ? ? 。
???????????????????????????????、??????????????? ??? ?? ??、 ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? 。 ? ?? 、 ?? ?? ??? ?? ? 、?? 。 「 ー?」 ? ??? ??? ? ? ? 、 。。 。 。。。 ??? ?? ? ??? ??? 、? 、 ? 。 。? ?? ? 。?? 。?? ? 。 、 、?? 。 。 、?? ??? 。 。。 ?。 ? 、 ??? 、 。??「 ュ 」 、 、?? ??? 、 。 ??? 、 ??? 「 ュ 」 、 「 ュ?? 」 、 「 ュ??」 ? 。?? ． ? 、 「 ュ 」?? 、 ? 、「 ュ 」 （鋤?? ャ
????? ??? ??? ?? ? （ ? ） ?? ? ?? ?
〈184＞
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〈，a86　）
????????????????．????????．??????（?????）???????????????????????????、ー ? ? ョ? ? ? 、 ?? ? ? ， ．? ? ? ?、 ??????? ?? ? ．、． ? 「 ? ー ーー ? ? 。．「
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???????????、「????ー?」?????????????????????、??????????。?? 、? ???（? 、 ?? ???????????、?????? ? ー?? 、 ???? 。 ? 。
?、?????????????
???…????????????????、??????????????、?????????????????、????ー????? ?? 、? ? 、 ??。 ?? ?? ??? 、 ?? 、 ??? ? ? ?、 ?? ?? 、 ??? ? 、?? 、 ?、?、 、?? ? 、?? ?、??? ? ?? ． 。 ? ??? 、 。?? ? ?? 。 ? 。「 ? ー 」?? ???? 。 ? 、 … 、 ョ 、?? ??? ? 、 ????、 ??????? 。? ?? ? ? ??????????? ? （ ） ??? ? ??? ー
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????????????????????????????（?????）?????????????????????????? 、? ? ? 、?、 ?、 、 ? ? 。? ???。?? ? ?。「 ? ー 」? ? 。?? ? ?。? ?? 、 ? ??????????????、??????????????????????、???ヵ?????。???????????????????????????、??????????、????????。?????????????。 ? ?????????????、「????ー?」 ? ?????。
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